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\ ( ía.WomncVa^e i cón ? i 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
jego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spond rán que se 
gjetn ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del nümero siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
lervar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente^  para su encuaderna-
dóiij qué deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In tervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al a ñ o , 25 al semestre, y 12,50 a l trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 a l semestre. Edictos dé Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In t e rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL;, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin is t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
Ministerio d e l I n t e r i o r 
Orden circular convocando un concur-
so para cubrir ((interinamente)) las 
plazas vacantes de Secretarías, Inter-
venciones y Depositarías de fondos 
Ayuatamientós y Diputaciones. 
M i n i n i s t r a c i ó n P r o y i n c i a l 
T^ón Provincia l de E s t a d í s t i c a de 
uon.-Aimncio. 
^audación de c o n t r i b u c i o n e s de 
" Provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 




t^mO0^EN C I R C U L A R 
'«sdes^ h I í a l l á n d o s e v a c a n -
¡Jsas Secr ' a lSÚn t i e m P 0 n u m e -
' anas. In t e rvenc iones ' 
4 £ de fondos de A y u n t a -
Ñas i¡b l í m t a c i o n e s , en l a s p ro -
N Ejérce¡"adas Po r nues t ro G l o -
* V s n y COn e l f l n de sen ta r 
3 a artHc,5a n o r n i a l i z a r l a b u e n a 
N i e n t 0 ^ m s t r a t i v a y e l desen-
ili s PreoU ^ la v i d a e c o n ó m i c a 
^rio S L o r P o r a c i o n e s , este 
A c o r d a d o : 
«lie 
1.° A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n en 
el Bolet ín Oficial del Estado, y d u r a n -
te el p l azo de t r e in t a d í a s h á b i l e s , 
q u e d a ab i e r t o c o n c u r s o p a r a c u b r i r 
i n t e r i n a m e n t e las p l azas vacantes . 
| L a p r o v i s i ó n de p lazas a que este 
: c o n c u r s o se reflere, p o r su c á r á c t e r 
f de i n t e r i n i d a d , no crea de rechos n i 
p re ferenc ias a f avor de los de s igna -
dos p a r a c u a n d o se p r o v e a n en p ro -
p i e d a d , n i a u n s i q u i e r a t r a t á n d o s e 
| de m u t i l a d o s d e c l a r a d o s o p r e sun -
tos. Es te c o n c u r s o t a m p o c o p ó d r á 
s ign i f i ca r p e r j u i c i o . a l g u n ó a l a re -^
i serva de p lazas a que se r e f i é r e l a 
| l e g i s l a c i ó n d e l B e n e m é r i t o C u e r p o 
de M u t i l a d o s de G u e r r a . 
' . 2.° A este c o n c u r s o p o d r á n a c u -
¡ d i r todos los i n d i v i d u o s que perte-
| n e z c a n a los C u e r p o s de Secre tar ios , 
In te rventores y D e p o s i t a r i o s en su 
r e spec t iva c a t e g o r í a , que e s t é n i n -
¡ c l u í d o s en el E s c a l a f ó n c o r r e s p o n -
diente . 
3.° L o s concu r san t e s s o l i c i t a r á n 
las vacantes de l a c a t e g o r í a e n l a 
que figuren, i n c l u i d o s en su respec-
pec t ivo E s c a l a f ó n , en i n s t a n c i a s d i -
r i g i d a s a l G o b i e r n o C i v i l de la p r o -
v i n c i a , o a l P re s iden t e de Ta C o r p o -
r a c i ó n c u y a v a c a n t e figure a n u n c i a -
da e n este c o n c u r s o . E n el p r i m e r 
caso, p r e s e n t a r á n los d o c u i n e n t o s 
o r i g i n a l e s c o n l a i n s t a n c i a , y en e l l á 
e n u m e r a r á n las p lazas a que a s p i r e n 
d e n t r o de l a p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n -
d o tantas c o p i a s c o m o S e c r e t a r í a s , 
I n t e rvenc iones o D e p o s i t a r í a s les i n -
teresen, pa ra que p o r e l G o b i e r n o 
C i v i l se curse a c a d a C o r p o r a c i ó n l a 
d o c u m e n t a c i ó n que a las m i s m a s se 
d i r i j a . E n e l segundo , a l d i r i g i r s e e l 
c o n c u r s a n t e a l a C o r p o r a c i ó n d i r e c -
tamentej ante é s t a p r e s e n t a r á t oda l a 
d o c u m e n t a c i ó n * C o n s t a n d o l a d o c u -
m e n t a c i ó n o r i g i n a l e n u n G o b i e r n o 
C i v i l , b a s t a r á que el in te resado l o 
m e n c i o n e a s í en su i n s t a n c i a d i r i g i -
d a a los de d i ferente p r o v i n c i a , y é n 
caso de ser n o m b r a d o , r e c l a m a r á 
los d o c i i m e n t o S Or ig ina l e s p a r a ser 
e x h i b i d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o n o se 
le d a r á p o s e s i ó n . 
4.° A las s o l i c i t u d e s , que se ex-
t e n d e r á n en el p a p e l t i m b r a d o c o -
r r e spond ien t e , a c o m p a ñ a r á n los c o n -
cursan tes los s iguientes d o c u m e n t o s : 
a ) C e r t i f i c a c i ó n d e l Regis t ro c i v i l 
p a r a a c r e d i t a r que el s o l i c i t a n t e es 
m a y o r de 23 a ñ o s (caso 1.° a r t í c u -
lo 24 d e l R e g l a m e n t o de 23 de A g o s -
to de 1924). 
b ) C e r t i f i c a c i ó n de c o n d u c t a ex-
p e d i d a p o r l a A l c a l d í a d e l A y u n t a -
rn ien to d ó n d e conste e m p a d r o n a d o 
c o m o v e c i n o o res idente , c o n dos 
a ñ o s de a n t e l a c i ó n p o r lo menos 
(caso 2.° d e l p r e c i t a d o a r t í c u l o ) . 
c ) C e r t i f i c a c i ó n de antecedentes 
penales , e x p e d i d a p o r e l S e r v i c i o 
c o r r e s p o n d i e n t e d e l M i n i s t e r i o de 
J u s t i c i a (caso 3.° de d i c h o a r t i cu lo ) -
d) C e r t i f i c a c i ó n o t e s t i m o n i o n o -
t a r i a l de l t í t u l o de a p t i t u d cor res -
p o n d i e n t e a l a c a t e g o r í a de l a v a -
cante , s i le h a s ido e x p e d i d o p o r 
A u t o r i d a d l e g í t i m a , o, e n s u caso, 
d e c l a r a c i ó n j u r a d a ' d e la a p r o b a c i ó n 
en las opos i c iones en que i n g r e s ó en 
el C u e r p o , n ú m e r o que o b t u v o en 
las m i s m a s o fecha de l r e c o n o c i -
m i e n t o de su de recho p o r l a A d m i -
t r a c i ó n , en v i r t u d de l c u a l h a en t ra -
do a f o r m a r parte d e l E s c a l a f ó n . 
e) D e c l a r a c i ó n j u r a d a en l a que 
e l so l i c i t an te haga cons ta r que n o 
h a pe r tenec ido a n i n g u n o de los par -
t i d o s que c o n s t i t u í a n el F r e n t e P o -
p u l a r n i a l a m a s o n e r í a u o t r a so-
c i e d a d secreta. 
f) C e r t i f i c a d o e x p e d i d o p o r l a ú l -
t i m a C o r p o r a c i ó n , d o n d e h a y a pres-
tado se rv ic ios , en el que cons ten las 
causas d e l cese, o s i h a su f r i do o le 
h a s ido i m p u e s t a a l g u n a s a n c i ó n 
p o r h a b é r s e l e a p l i c a d o el Decre to 
n ú m . 108, a los efectos de lo d i spues -
to e n l a O r d e n d e l G o b i e r n o G e n e r a l 
d e l E s t a d o , de 27 de E n e r o de 1937. 
g) C e r t i f i c a c i ó n , o f i c i o u otro do -
c u m e n t o a c r e d i t a t i v o de que e l s o l i -
c i tan te se h a l l a c o m p r e n d i d o en a l -
g u n o de los apar tados a), b ) o c) d e l 
a r t í c u l o 2.° de l a O r d e n C i r c u l a r de 
este M i n i s t e r i o , de 9 de M a r z o de 1938. 
h ) A d e m á s , s e r á potes ta t ivo e n 
lo s concur san te s a c o m p a ñ a r a su 
i n s t a n c i a los d o c u m e n t o s que c r e a n 
conven ien tes p a r a j u s t i f i c a r los m é -
r i tos que a l eguen . 
L o s d o c u m e n t o s m e r i t a d o s debe-
r á n presentarse forzosamente p o r t o -
dos los concursan tes , p u d i e n d o sus-
t i t u i r l o s p o r dec l a r ac iones j u r a d a s u 
o t ros m e d i o s de p r u e b a c u a n d o a q u é -
l l a s t engan que exped i r se p o r A u t o -
r i d a d e s de z o n a no l i b e r a d a t o d a v í a 
p o r nues t ro G l o r i o s o E j é r c i t o . 
5.° U n a vez finalizado e l p l a z o de 
a d m i s i ó n de in s t anc ia s , cada A y u n -
t a m i e n t o o D i p u t a c i ó n , en el de c i n -
co d í a s , e l e v a r á a l G o b e r n a d o r C i v i l 
de l a p r o v i n c i a r e l a c i ó n de los a s p i -
rantes que d i r ec t amen te h a y a n a c u -
d i d o ante los m i s m o s , y el G o b i e r n o 
C i v i l , en i g u a l plazo^ r e m i t i r á a l o s 
A y u n t a m i e n t o s las d o c u m e n t a c i o n e s 
de los q u e h a y a n c o n c u r s a d o ante 
su A u t o r i d a d . 
6.° P a r a reso lver este c o n c u r s o se i 
a t e n d r á n los A y u n t a m i e n t o s y D i p u -
t ac iones a las preferencias es tab lec i -
das en la O r d e n C i r c u l a r de este M i -
n ie t e r io d e 9 de M a r z o ú l t i m o 
(B. O. de l 11, n ú m . 506, p á g i n a 6.195), 
e n t e n d i é n d o s e que en e l g r u p o a) 
de l apa r t ado segundo , e s t á n c o m -
p r e n d i d o s los C a b a l l e r o s M u t i l a d o s 
de G u e r r a , d e c l a r a d o s o presuntos . 
E n t r e los asp i ran tes en qu ienes c o n -
c u r r i e r a d i c h a c o n d i c i ó n , y entre los 
d e l g r u p o c), a s í c o m o entre los as-
p i r an tes n o c o m p r e n d i d o s en las pre-
ferenc ias e s tab lec idas en d i c h a d is -
p o s i c i ó n , s e r v i r á de esca la g r a d u a l 
de m é r i t o s l a d e l a r t í c u l o 231 d e l 
Es ta tu to M u n i c i p a l , p o r e l o r d e n que 
en e l m i s m o se expresa . 
T r a t á n d o s e de p lazas que h a y a n 
de se rv i r se en p o b l a c i o n e s de m á s 
de ve in te m i l hab i t an te s , a s í c o m o ( 
las de D i p u t a c i ó n y Jefa turas de A d - ¡ 
m i n i s t r a c i ó n l o c a l , h a b r á n de p r o -
veerse preferentemente e n f u n c i o n a - : 
r i o s de l a m i s m a c a t e g o r í a que ha-1 
y a n s e r v i d o en p r o p i e d a d p lazas de 
a l g u n a de d i c h a s clases. C o n c u r r i e n - j 
do esta c i r c u n s t a n c i a , e l o r d e n de 
p re fe renc i a s e r á e l m i s m o que en las 
d e m á s , a saber: las c o n d i c i o n e s de l a 
O r d e n de 9 de M a r z o , y las de l ar-
t í c u l o 231 d e l Es ta tu to . E n todo caso, 
a d e m á s de per tenecer a l C u e r p o res-
pec t ivo , se e x i g i r á os tentar l a cate-
g o r í a que c o r r e s p o n d a a l a p l a z a que 
se p rovea . E n defecto de las prefe-
r enc i a s i n d i c a d a s , las C o r p o r a c i o n e s 
g r a d u a r á n d i s c r e c i o n a l m e n t e los m é -
r i tos ac red i t ados . 
7.° U n a vez r e c i b i d a s e n los A y u n -
t a m i e n t o s o D i p u t a c i o n e s las d o c u r 
m e n t a c i o n e s de los asp i ran tes , r e m i -
t idas p o r e l G o b i e r n o C i v i l , empeza-
r á n a contarse los p l a z o s m a r c a d o s 
p o r el a r t í c u l o 26 d e l ^Reglamento 
de 23 de A g o s t o de 1924, d e b i é n d o s e 
efectuar el n o m b r a m i e n t o de Secrs-
t a r io . In te rven to r o D e p o s i t a r i o c o n 
a r reg lo a l o p r ecep tuado en e l m i s -
m o , den t ro de los q u i n c e d í a s s i -
guientes a l en que r e c i b a n las d o c u -
m e n t a c i o n e s de los que h a y a n c o n -
c u r s a d o l a p l a z a ante el G o b i e r n o 
C i v i l . S i e l c o n c u r s a n t e de s ignado 
n o tomase p o s e s i ó n en el p l a z o de 
q u i n c e d í a s h á b i l e s , desde l a p u b l i -
c a c i ó n de s u n o m b r a m i e n t o en e l 
Bolet ín Oficial del Estado, se en ten-
d e r á que r e n u n c i a a l cargo , y 1^ 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l o p r o v i n q i a l 
r e s o l v e r á de n u e v o en e l m i s m o c o n -
c u i s o , c o n s u j e c c i ó n al a 
m e n c i o n a d o , en el piazo ^ 26 
d í a s , con tados a par t i r del ^ z 
í e r m i n e el posesor io . eQ ^ 
8. ° C o n t r a los acuerdos 
ten las Corpo rac iones a l h P" 
d e s i g n a c i ó n de las personas la 
entre l o s concursantes , h ^ 
o c u p a r los cargos v a c ^ n t e s ^ V 6 
in te rponerse recurso c o n t e n e d 
a d m i n i s t r a t i v o ante el Tr ibuna l P 
v i n c i a l . E s t a g a r a n t í a jur isdicción! ; 
no s i g n i f i c a mejora alguna en la con 
d i c i ó n de i n t e r i n i d a d que, en todo 
caso , t e n d r á n los nombramientos 
9. ° L o s A y u n t a m i e n t o s o Diputa 
c lones , u n a vez cumpl ido lo dis-
puesto e n e l n ú m e r o 6.°, d a r á n cuen-
ta a l G o b i e r n o C i v i l del nombra-
m i e n t o de Secre tar io , Interventor o 
D e p o s i t a r i o , efectuado, |en término 
de tercero d í a , c o n remis ión del 
ce r t i f i cado l i t e r a l del acta de la se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a celebrada por 
los m i s m o s a l efecto, y relación del 
resto de los aspirantes, que el Go-
b e r n a d o r C i v i l e l e v a r á seguidamente 
a este M i n i s t e r i o , Jefatura de Servi-
c i o s n ú m e r o 2 , «Administración 
l o c a l » . 
10. E l h e c h o de l a toma de pose-
s i ó n de u n a cua lqu ie ra de las va-
cantes anunc i adas , imp l i ca la re-
n u n c i a a todas las d e m á s dentro de 
este c o n c u r s o . P a r a poder tomar 
p o s e s i ó n d e l cargo para el que hayan 
s i d o des ignados los interesados, pre-
s e n t a r á n los documentos que se 
m e n c i o n a n e n e l n ú m e r o 4.° de la 
presente O r d e n . 
11. A l resolver e l concurso y ha-
cer e l n o m b r a m i e n t o , deberán 
C o r p o r a c i o n e s atenerse estrictamen 
te a l o d ispues to en el P ^ * ^ a 
a r t í c u l o 26 d e l Reglamento, sobre^ 
c e l e b r a c i ó n de sesiones Y ^  do 
votos q ü e h a de reunir el d e s ^ 
y, a d e m á s , e x a m i n a r con 
n i m i e n t o que la person ^ 
per tenezca a los Cuerp0Dep0sitarios 
ta r ios . Interventores o _ f eV1, 
e n su c a t e g o r í a respectiva, ^ ^ 
t a r n o m b r a m i e n t o s a l * . te> por-
ñ a s n o capac i tadas l e g a £ ^ de 
que esto l l e v a aparejad 
n u l i d a d . ntaniient0 0 l o 
12. S i a l g ú n A y a n c o O C u r s P 
p u t a c i ó n n o resolviese un 
d e n t r o de los p l a ^ s ^ del > > £ 
c i a r a su derecho a f*T 
ter io o efectuarse u n ^ ^ nüla p 
n o t o r i a y maniflesta 
^ ^ ^ r de persona ( í ue de u n 
S ^ - A nte no l l e n e las c o n d i ' 
'jo^1 |a c0nvocator ia , se en ten-
es^ 8 ,,0 indefec t ib lemente de 
•J ^ e jncurso e n e l a r t í c u l o 
¡K alarneato de 23 de Agos to 
^ cuy0S efectos e l e v a r á a 
^ • sterio» por c o n d u c t o d e l G o -
c iv i l 4e la p r o v i n c i a , l i s ta 
^ 0 «tí-s al dest ino que se t ra ta 
1 veer, con objeto de de s igna r 
^"cursante que r e ú n a mejores 
!Í íones con a r reg lo a las nor -
ilG actualraente es tablec idas . 
íSS ^as in tervenciones de l o s 
Itarnientos, D i p u t a c i o n e s y Je-
t ras de las Secciones p r o v i n c i a -
^¿e Admin i s t r ac ión l o c a l , a s í 
Emolas Deposi tar ías de fondos i n -
luidascomo vacantes e n la r e l a c i ó n 
asente (Anexo ú n i c o , p á g i n a s 93 a 
i8),se proveerán c o n a r r eg lo a las 
tomas que en los n ú m e r o s an t e r io -
iesse establecen. 
14 Todos los f u n c i o n a r i o s de que 
ie queda hecho m é r i t o , c o n c u r s a -
lulas plazas correspondientes a l a 
¡ategoriaque tienen a s i g n a d a den t ro 
los Escalafones y c o n a r r eg lo a 
i instrucciones por las cua l e s se 
lin ios respectivos C u e r p o s ; y ú n i -
mente en las plazas de l a ú l t i m a 
tegoría y cuando se d é el caso de 
ie falten solicitantes que r e ú n a n 
aptitud legal, las C o r p o r a c i o n e s 
'irán designar los asp i ran tes que, 
aantP por ahora no se les h a y a re-
cocido el derecho es tab lec ido en 
;larti^ol73de la L e y M u n i c i p a l 
J ^Perar a que se d ic te l a d i s p o -
'0n precisa para e l l o , r e ú n a n las 
.instancias ^ les h a g a n acree-
:alegoariaSer lnP lu ídos en l a te rcera 
^ w l ^ ^ ^ ^ P ^ i a l a q u e 
k)17 i H UItlmo P á r r a f o d e l ar-
•Hque ^ Í n v o c a d a L e y M u n i -
Now11 la P rác t i ca no existe 
W fSUfrÍd0 e l exa raen co-
^0tlsideren Pertenecer' hace que 
¡ P i a l a s C O m 0 de la t e r c e r á ca -
2.00o uClK?arías c o m P r e n d i d a s 
FSea ^ cifa itarites5 c u a l e s q u i e r a 
íióti dp A ra (ie su censo de po-
PSü la • Obernadores c i v i l e s o r -
^ e u l o s n s ^ i ó n d e esta d i spo-
I C 1 ^ y \>* rinef! Oficiales y l o s 
C68 ^ ' NTESDE LAS DÍPU' 
4 l ó M e t a n d e ^ e se fije en 
nuileios de la respect i -
va C o r p o r a c i ó n el c o n c u r s o de los 
ca rgos de que se trata de proveer . 
L o q u e c o m u n i c o a V . E . pa ra su 
c o n o c i m i e n t o y e x a c t o c u m p l i -
m i e n t o . 
D i o s gua rde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s . 12 de Agos to de 1 9 3 8 . -
III A ñ o T r i u n f a l . 
R a m ó n Serrano Suñer 
Sres. G o b e r n a d o r e s c i v i l e s de las 
p r o v i n c i a s l i b e r a d a s y G o b e r n a d o r 
c i v i l de M a r r u e c o s . 
Seetián Prowial 
de Estadística de Leún 
S e r v i c i o d e m o g r á f i c o 
C o n e l fin de q u e los s e r v i c i o s 
e s t a d í s t i c o s referentes a l es tudio de 
la p o b l a c i ó n n o su f ran retrasos n i 
en to rpec imien tos , r e c o m i e n d o efi-
cazmen te a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
c ipa l e s de l a p r o v i n c i a , que e l d í a 
c i n c o d e l mes p r ó x i m o se s i r v a n 
r e m i t i r a la o f i c i n a de m i ca rgo los 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo que o r -
d e n a e l a r t í c u l o 154 d e l Es t a tu to dg 
R e c a u d a c i ó n vigente, se hace a c o n -
t i n u a c i ó n r e l a c i ó n d e t a l l a d a de to-
dos l o s deudores que se e n c u e n t r a n 
en d e s c u b i e r t o p o r d i c h o concep to y 
a ñ o expresados , en e l r e fe r ido A y u n -
t a m i e n t o de L e ó n . R e q u i r i é n d o l e s 
p a r a que en el p l azo de o c h o d í a s , 
a c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de estg 
a n u n c i o en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a de L e ó n , c o m p a r e z c a e n 
esta O f i c i n a de R e c a u d a c i ó n , que se 
h a l l a e s t a b l e c i d a e n esta c a p i t a l de 
L e ó n , e n l a A v e n i d a d e l 18 de J u l i o , 
n ú m . 78, a sat isfacer sus d e s c u b i e r -
tos, o s e ñ a l e n d o m i c i l i o o p e r s o n a 
que les represente; c o n l a a d v e r t e n -
c i a que, s i no lo h a c e n el r e fe r ido 
p l azo , se les s e g u i r á el e x p e d i e n l e en 
r e b e l d í a , s i n m á s n o t i f i c a c i o n e s n i 
r e q u e r i m i e n t o s . 
A n d r é s F e r r e r o , A n t o n i o Iglesia^, 
A n t o n i o M o r á n , A n t o n i o M o l l e d a , 
A d r i a n o G a r c í a , A n t o n i o F e r n á n d e z , 
A n g e l L ó p e z , A n a Pe r r e r a s , A n d r é s 
F e r n a n d e z , A g a p i t o A l v a r e z , Angesl bo le t ines co r respond ien tes a las i n s -
c r i p c i o n e s d e l m o v i m i e n t o de l a po - S ^ ^ ^ M ^ ' ^ Í Z A ^ C ^ 
b l a c i o n , regis t rados e n e l mes a c t u a l . SuáreZf A l i a s t a s i o F l ó r e z , A n g e l D i e z , 
L e o n , 2 6 d e A ^ s t o d e l 9 3 8 . - I I I A ñ o | A l í n L A n t o n i n a 8 G a r c í a 
T r i u n f a l — E l 
J o s é L e s m e s . 
Jefe de E s t a d í s t i c a , 
Recaudación de Coníríbncíooes 
de la provincia de León 
Z O N A D E L A C A P I T A L 
A n a s t a s i o R o b l e s , A n d r e a F l e c h a , 
A g u s t i n a S á n c h e z , A n t o n i o M a r t í n , 
A n a s t a s i o R o b l e s , A n d r é s A U e r , A n -
t o n i o D o n c e l , A n a O r d á s , A n t o n i o 
S a n t a m a r í a , B e r n a b é P re sa , B l a s N i -
c o l á s , B e r n a r d i n o D i e z , B e r n a r d o 
G a r c í a , B u e n a v e n t u r a F e r n á n d e z , 
B i e n v e n i d o L a r r a r , B e n i t o B a r r i o , 
i B e a t r i z G o n z á l e z , B e r n a b é F e r n a n -
! dez, B e r n a r d o T r o b a j o , C r i s t ó b a l P ^ -
A ñ o 1936 ' U a r é s , C a r m e n V a l b u e n a l r i a r t e , C a r -
D o n H e l i o d o r o P a s t r a n a Cas te l l anos , m e n I r i a r t e , C a r o l i n a S á n c h e z , Ge-
R e c a u d a d o r a u x i l i a r de C o n t r i b u - l e s t i n o G a r c í a , C a s i m i r o L ó p e z , C d -
c iones en l a expresada z o n a ; s o g o n o G u t i é r r e z , C e f e r i n o Puen te , 
H a g o saber: Q u e e n e l exped ien te C o n s t a n t i n o P é r e z , C á n d i d o G u t i e -
e jecu t ivo qne i n s t r u y o e n e l A y u n t a - ' . r r ez , C r e s c e n c i o R e d o n d o , C l a r a M i -
m i e n t o de L e ó n , p o r c o n t r i b u c i ó n l l á n . G a r l o s L ó p e z , C a y o Puen te , D a -
C O í í T R l B Ü C l O í j R U S T I C A . -- RECAUDACION E J E C U T I V A 
r ú s t i c a , co r r e spond ien t e a l a ñ o a r r i -
b a expresado , el Sr . Teso re ro de H a -
c i e n d a de esta p r o v i n c i a , c o n fecha 
U de D i c i e m b r e de 1936, h a d i c t a d o 
la p r o v i d e n c i a que a l a l e t ra d i c e a s í : 
« P r o v i d e n c i a . — E n uso de las fa-
cu l t ades que m e m e c o n c e d e el ar-
t í c u l o 81 d e l Es ta tu to de R e c a u d a -
c i ó n vigente , d e c l a r o i n c u r s o s e n el 
recargo de a p r e m i o , a los c o n t r i b u -
yentes m o r o s o s a n t e r i o r m e n t e r e l a -
c i o n a d o s . 
C ú m p l a s e las d i s p o s i c i o n e s d e l 
v i d A l v a r e z , D o m i n g o L ó p e z , D i -
m a s R e g a l a d o , D e m e t r i o V a l e r o , D e -
s i d e r i o M e n t a l yo , D o m i n i c a de l a 
Puen te , D i o n i s Í Q L l a m a z a r e s , D o l o -
res L o z a n o , Doro t eo G u t i é r r e z , D i q -
n i s i o F e r r e r o , E u g e n i o P i c ó n , E m i -
l i a n o C o r d e r o , E m i l i o G u t i é r r e z , E s -
t eban G u t i é r r e z , E n r i q u e D i e z , Es te -
b a n P u e n t e , E x c m a , D i p u t a c i ó n de 
L e ó n , E u g e n i o A l v a r e z , E u g e n i o 
G á r c í a , E u g c u i o G a r c í a M o r á n , E z e -
q u i e l C a n a l , E v a n g e l i n a A l o n s o , E p i -
f a n i o M o r r o s , F e r n a n d o M e r i n o , F r o i -
c a p í t u l o 5.° d e l t í t u l o 2. 
Es t a tu to . 
d e l c i t a d o l á n Santos, F e r n a n d o A l o n s o , F r a n -
c i s c o F e r n a n d e z , F a u s t i n o V a l b u e ^ 
na , F ' r anc i s co A^varez . F r a n c i s c o 
Fuer tes , F r o i l á n V a l d é s , F r a n c i s c o 
V i l l a , F r a n c i s c o P o z o , F r u c t u o s o 
R e d o n d o , F r a n c i s c o A l o n s o , F e l i p e 
B a y ó n , F r a n c i s c o G o n z á l e z , F r a n c i s -
co F e o , F r a n c i s c o F e r n á n d e z , F a u s -
t i n o VÜ l a verde , F a u s t i n o A l o n s o , 
F r a n c i s c o L ó p e z , F e l i p e F e r n a n d e z , 
Feliciano M a r t í n e z , F r a n c i s c o L n -
torre , F r a n c i s c o C a m p a n o , F r a n c i s -
co M a r t í n e z A l l e r , F i l i b e r t o R o d i -
l a n o , F e l i p e A l o n s o , F r a n c i s c o M a r -
cos, F e l i p e R e b o l l o , F r a n c i s c o C o r -
d ó n , F r a n c i s c o A l l e r , F r a n c i s c o D i e z , . 
F é l i x G u t i é r r e z , F e r n a n d o A l v a r e z , 
G e n a r o A l v a r e z , G u i l l e r m o F l e c h a , 
G e r ó n i m o M a r t í n e z , G e r ó n i m o A l on -
so, G a b r i e l A l v a r e z , G r e g o r i o O t e r o 
A l v a r e z , G r e g o r i o M o r e n o , G r e g o r i o 
S a c r i s t á n , G e r ó n i m o G o n z á l e z , Gre -
go r io F e r n a n d e z , G r e g o r i o B r a v o , 
G r e g o r i o G u t i é r r e z , he rederos de 
C a r l o s L ó p e z , he rederos de J u a n 
M o r r o s , H e r m i n i o L o b a r d a , here-
deros de M a n u e l Feo , herederos de 
P e d r o A l l e r , herederos de M a n u e l 
M a r t í n e z , herederos de J o a q u í n L ó -
pez, herederos de A m p a r o V a l b u e -
n á , h i j a s de A b d ó n B l a n c o , herede-
ros de A n d r é s F l a n c o , herederos de 
S a l v a d o r S á n c h e z , herederos d é C a -
t a l i n a G a r c í a , herederos de H e l í o d o -
ro de las V a l l i n a s , herederos de A n -
d r é s M o n t a t v o , I s ido ro É s p i h o s á , Ig-
n a c i o V i d a l , I s id ro F e o , I s i d o r o Ó r -
d á s , I s i do ro D i e z , I s ido ro G u t i é r r e z , 
I gnac io F e r n a n d e z , J u a n F l o r e z , J u -
l i o B l a n c o , J o s é A l o n s o , J u l i á n B l a n -
co, J u l i á n G a r c í a , J e s ú s de C e l i s , J u -
l i á n M a r t í n , J o s é Martínez, J o a q u í n 
N i c o l á s , J o s é G a r c í a , J o s é A l c O r t a , 
J o s é P re sa , J u a n M a r t í n e z , J u l i á n 
G a r c í a , J o s é G u t i é r r e z . J o s é R o l d a n , 
J u a n B a y ó n , J o s é Rob le s , J u a n C a m -
po, J e s ú s Fe r r i ahde r / , J u a n G a r c í a , 
J o s é R o b l e s L a u c a s , J o s é P é r e z , 
J o s é F e r n a n d e z , Jesusa V a l b u é h a , 
J u a n . B l a n c o M ó r á n , J o s é R o d r í g u e z , 
J o a q u í n C o r d ó n , J o s é , V i c t o r i a y 
P r u d e n c i o Santos, J a c i n t o F e r r e r o , 
J o a q u í n M a r t í n e z B a r r i o , J e s ú s F e r -
n a n d e z A l l e r , J a c i n t o B a r r i o , J u á n 
P re sa , J o s é R o b l e s , J u a n V a l b u e r i a 
A l v a r e z , I s i d ro M o r e n o , I sabe l G u -
t i é r r e z , I s i d o r o F e r n a n d e z , I s i d o r o 
P é r e z , I s i do ro F e r n a n d e z C a m p a n o , 
I gnac io G a í a n a g o , ¡ I s i d r o P r i e t o , Is i -
d o r o F e r n a n d e z , I n o c e n c i a A í v a r e z , 
J u l i o A l l e r , L u c a s Rob le s , L e o v i g i l -
d o Rob le s , L o r e n z o L ó p e z B o ñ a r , 
L u c i o Crespo , L i s a r d o M o r e n o , L u -
cas M i l l á n , ' L a u r e n t i n a dantos , L o -
renzo F e r n a n d e z , L u i s A l l e r , L á z a r o 
A l ó n s o , M a r c e l i n o V a l b u e n a , M a n u e l 
A l v a r e z , M a n u e l F e o , M i g u e l L ó p e z , 
M i g u e l M n l l o , M a t í a s F e r n a n d e z , 
M a n u e l O r i a , M i g u e l F r a i l e , M a n u e l 
Iglesias, M a r i a n o Santos de l T r i g o , 
M a g d a l e n a V a l b u e n a , M a r t í n Feo , 
M a n u e l y F e r m í n tíasadó,' M a r í a 
F e r n a n d e z , M a n u e l L ó p e z , M a r t í n 
F e r n a n d e z , M a n u e l G o n z á l e z , M a -
nue l Aguas , M a n u e l G u t i é r r e z T o r i -
ces, Ma teo A l o n s o , M a n u e l M a r t í n e z , 
M a r í a d e l C a r m e n G a l á n , M i g u e l 
R o d r í g u e z , M a r i a n o L ó p e z , M a r i a n o 
F e r n a n d e z , M a r t í n P r i e t o , M a r í a 
Puen te , M a n u e l M a r t í n F e o M i l l á n , j 
M a n u e l M a l l o Ba l l es te ros , M a n u e l | 
F e r n a n d e z L ó p e z , M a r t í n B a r r i o , I 
M a n u e l F l ó r e z S u á r e z , M a r c e l i n o } 
R o d r í g u e z , M a r í a G u i s a s o l a , M i g u e l 
B a y ó n , M a n u e l F e r n a n d e z , M a r i a -
n d O r d ó ñ e z , M a x i m i n o M o n t a l v o , 
M a r í a Santos F e r n a n d e z , M a u r i c i o 
M a r t í n e z , M i g u e l G u t i é r r e z , M a x i m i -
no C o r r a l , M a r c e l i a n o P é r e z , M a r -
ce lo G i l R a b a d á n , . M a r c e l i n o C o r r a l , 
N i cas i o R a b a d á n ^ N i cé foca A l o n s o , 
N o r b e r t o V i l l a d a n g o s , N o r b e r t o C a -
r r i z o , N a z a r i o L ó p e z , N i c a n o r A l -
varez , M a t í a s G u t i é r r e z , M i g u e l M o -
nar , P a u l i n o D i e z , P e d r o C a n u d a , 
P a b l o M i l l á n , P a s c u a l G a r c í a , . P e d r o 
M o r e n o , P e d r o S a c r i s t á n , P a u l a S u a -
rez, P a u l i n o M i l l á n , P a t r i c i o G a r c í a , 
P a b l ó O b l a n c a , P a u l a O te ro , P a b l o 
I b á n , P e d r o D i e z , R a m o de G u e r r a , 
R a m i r o F e r n a n d e z , P a u l i n o P é r e z , 
Perfecto M a n g a , P e d r o R a m o s , P e -
d r o S á n c h e z , P a s c u a l G u t i é r r e z , P e -
d r o D i e z , P e d r o G o n z á l e z , Perfecto 
R a b a d á n , P a u l i n o A l v a r e z , P e d r o 
G a r c í a , P e t r a A l l e r , R e m i g i o D iez , 
R a m ó n A í v a r e z , Res t i tu to V a l b u e -
n a , R a f a e l V a l l e , R a i m u n d o F e r n a n -
dez, R a m ó n Santos , San t i ago A l -
va rez , San t i ago Crespo , San tos C o r -
d ó n , oa ntos G o n z á l e z , Santos Gotí-
zales F e r n a n d e z , S. A . I n d u s t r i a l 
F e r r o c a r r i l e s , S e g u n d a B r e a , Sa tu r -
n i n o M a d r i g a l , S i l v í n o Iglesias, S a n -
tos M a r c o s , S i m ó n G a r c i a , San tos 
L l a n e r á , San tos C a m p a n o , San tos 
S á n c h e z , T o m á s L ó p e z , T a d e o Cas -
t a ñ o , T o m á s M ó r á n , T e o d o s i ó de l a 
F u e n t e , T o m a s a B e n i t o . T e o d o r o de 
! C e l i s , T i m o t e o M o r r o s , T e s t a m e n t a -
| r í a de L a u r e a n o M o r e n o , T o m á s 
G a r c í a , V e n t u r a A l l e r , V i c e n t e Salat , 
V d a . e h i j o s de I s i do ro F e r n a n d e z , 
V a l e r i a n o M o n a r , V i c e n t e O r d o ñ e z , 
V i c e n t e C a m p a n o , V i c e n t e R o b l e s , 
¡ V d a . de C a s i m i r o L ó p e z , T o m á s P e -
rez G u t i é r r e z , Donato pln 
r í a s Gago. 
Y p a r a que sirva dg n .. 
todos los c o n t r i b u y e n ^ ' ^ a c i ó , , 
mente re lac ionados se in m ^ 
b l i c o en elBoLETiN'oPlCl 'ertaalpi 
p r o v i n c i a de L e ó n , 1* „ de es^ 
l a c i ó n . 3 ^ e n t e ^ 
L e ó n , a 16 de Agosto H 
III A ñ o TriunfalArRee m-
l l e l i o d o r o Pastrana. — 
A r r e n d a t a r i o , M . Mazo; 
ÍS 
Cédula de emplazamiento 
E n m é r i t o s de lo acordado porpl 
Sr . Juez de p r imera instanch J 
func iones de este partido D. Antonio 
A l v a r e z Arenas , en providencia de 
este d í a , d i c t a d a en el juicio declara-
t i v o de m e n o r cuan t í a , interpuesto 
p o r D . J u a n Baut is ta Alvarez Tomé, 
P r o c u r a d o r de és ta v i l la , en nombré 
y r e p r e s e n t a c i ó n del Monte de Pie-
d a d y Caja de Ahor ros de León, con-
t ra D . P l á c i d o Rodríguez Valero, 
D . A l f r e d o R u i z y D . Alfredo Alonso, 
m a y o r e s de edad, y vecinos de La 
V e g a de Viejos , actualmente en igno-
r ado paradero , en reclamación de 
c a n t i d a d ; sé c i ta y emplaza a medió 
de l a p r e s e n t é , por t é rmino dé nueve 
d í a s comunes , a los demandados 
p a r a contestar la demanda, bajo 
a p e r c i b i m i e n l ó de seguir los autos 
en r e b e l d í a , y teniendo a su disposi-
c i ó n en esta Séc re ta r í a las copias de 
l a d e m a n d a . , M u r í a s de Paredes, 1 de Agosto de 
1 9 3 8 . - III A ñ o T r i u n f a l . - I ^ e c 
t a r io a c d d e ü t a l , José Fernandez. 
ANUNCIO WRTICÜI^; 
Se h a n extraviado de La 
de esta cap i ta l : binado, se 
U n ja to negro algo ar a ^ 
e x t r a v i ó e l d í a 12 ^ * % o^ 
U n a vaca , pelo abardin 
c u r o , se e x t r a v i ó el día „ 
S u d u e ñ o , Fernando 
89. 
, iqq-6 ,00P 
Núm- 4^-
tas-
